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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya 
sehingga mereka merubah dirinya sendiri.” 
(QS. Ar-Ra’d/13:11) 
“Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa 
yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebijakan yang banyak. Dan tidak ada 
yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal”. 
(Q.S. Al Baqoroh : 269) 
“Apapun yang dapat kita lakukan, atau ingin kita lakukan, mulailah. Keberanian 
memiliki kecerdasan, kekuatan, dan keajaiban di dalamnya”  
(Goethe) 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolonganmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusu’ (yaitu) orang yang 
menyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan 
kembali pada-Nya” 













Dengan rasa syukur kehadiran Ilahi 
Karya sederhana ini kupersembahkan untuk, 
 
Kepada Allah SWT 
yang telah memberikan kemudahan, rahmad 
dan hidayah-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya cintai  
Atas doa, perhatian, dan kasih sayangnya selama ini. 
 
Keluarga besar tercinta 
Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya. 
 
Seseorang yang aku cintai dan sayangi  
yang selalu memberikan semangat dan dorongannya 
Sahabat-sahabatku 












Anggaran yang disusun secara partisipatif cenderung akan lebih 
realistis dan tidak terjadi slack (senjangan anggaran). Partisipasi manajer tingkat 
bawah dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan pengungkapan informasi 
lebih sesuai, sehingga mengurangi asimetri informasi yang terjadi dengan atasan. 
Artinya anggaran akan lebih mudah terealisasi dan mengurangi senjangan 
anggaran. Partisipasi akan lebih meningkat jika partisipasi dijadikan tolak ukur 
penilaian kinerja secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, information asimetry, dan budget 
emphasis mempengaruhi slack anggaran. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer dari kuesioner. Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
bidang keuangan, administrasi, perencanaan anggaran, supervisor, dan kepala 
regu di PT DANLIRIS Sukoharjo. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian 
ini adalah 37 orang yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik 
pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas (korelasi product moment) 
dan uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha) dan data dianalisis menggunakan analisis 
regresi ganda, uji t, uji F, uji koefisien determinan, serta uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian memperoleh hasil sebagai berikut : 1) Partisipasi 
anggaran berpengaruh negatif terhadap slack anggaran di PT DANLIRIS 
Sukoharjo. Terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar -4,769 diterima 
taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. Artinya semakin tinggi partisipasi 
anggaran, maka slack anggaran akan semakin berkurang; 2) Informasi asimetri 
berpengaruh positif terhadap slack anggaran di PT DANLIRIS Sukoharjo. 
Terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar 2,421 diterima taraf 
signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Artinya semakin tinggi informasi 
asimetri, maka slack anggaran akan semakin meningkat; 3) Budget emphasis 
berpengaruh negatif terhadap slack anggaran di PT DANLIRIS Sukoharjo. 
Terbukti dari hasil uji t memperoleh nilai thitung sebesar -2,207 diterima taraf 
signifikansi 5% (p<0,05) dan H3 diterima. Artinya adanya budget emphasis maka 
akan mengurangi terjadinya slack dalam anggaran. 
Kata Kunci : partisipasi anggaran, information asimetry, dan budget emphasis 








Alhamdulillahirobil’alamin, ash-sholatu wassalamu’ala Rosulillah. Puji 
dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat, taufik dan hidayat Allah SWT, 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 
Partisipasi Anggaran, Information Asymetry, Budget Emphasis terhadap 
Slack Anggaran (Studi Pada PT DAN LIRIS Banaran Grogol Sukoharjo)”. 
Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menempuh Ujian Sarjana jenjang strata 
satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari 
sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik 
penulisan maupun penyajiannya. 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis senantiasa mendapat bimbingan, 
bantuan dan pentunjuk dari berbagai pihak, oleh karena ini penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, Selaku Rektor Universitas 
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Ekonomi Akuntansi. 
5. Bapak Drs. Suyatmin WA.M.Si selaku pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesainya skripsi ini. 
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6. Ibu Shinta Permatasari, SE, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan kepada Penulis selama menempuh studi di 
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7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah memberikan bekal ilmu, serta Staf Administrasi 
Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi 
ini. 
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, 
doa yang tiada henti-hentinya dan semangat dalam menyelesaikan studi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
9. Ibu Dian atas keramahan dan kesabaran membantu dalam penyebaran 
kuesioner. 
10. Seseorang yang “special” (Andry), terima kasih atas hari-harinya selama 
ini, semangat, doa dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. 
11. Sahabat-sahabatku : Kikin, Reni, Novi, Novita, terima kasih untuk 
persahabatan dan supportnya. Sahabat-sahabatku di kampus : Nita & 
Putri, terima kasih untuk kebersamaannya selama kuliah di kampus kita 
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12. Anak-anak “Kelas E FOLEVEL” : Iva, Maya, Ela, Mila, Nana yang sudah 
pada lulus duluan. Indra, Nita, Rida tetep semangaatt yaa…!!!!! Buat 
Putri teman seperjuanganku. Liana, Alpha, Eko, Dhani, Yogi, Jaya, Beni, 
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kebersamaannya, dan keceriaannya selama kuliah. Sukses selalu untuk 
kalian semua…..!!!!! 
13. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat di PT Danliris yang telah 
menjadi responden dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Mas Toni, yang telah membantu saya dalam penulisan untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 




Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala rahmat dan anugrah-
Nya sebagai balasan segala amal baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari 
segala kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat 
membangun menulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, 
skripsi ini bermanfaat bagi khasanah keilmuan. Amin.... 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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